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Mefhum karışıklıkları
Çocukluğumuzdan 
beri işitiriz; dün­
yada herşey sürek­
sizdir, derler. Tarih­
leri karıştırdıkça, 
cihanın yeni millet-
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ler kuran, eski cemiyetler deviren bir 
çok olayına baktıkça başlarımız kendi­
liğinden sallanır ve dudaklarımızı bü­
kerek, evet, deriz, cihanda baka yok; 
hiç bir şey ölümsüzlük davası edemez! 
Tuhaf değil mi, doğduğum gündenberi 
binlerce delilini gördüğüm bu müzmin 
hakikate ben artık İnanmıyorum. Dün­
yada hiç değişmiyen ve daima diri ka­
lan bir şey var: İnsanların mantıksızlığı 
ve sersemliği!. Dün, bugün, evvelki gün 
ve şüphe yok ki yarin, öbürgün ve daha 
öbürgün, sapsağlam ve daima ayakta 
göreceğimiz tek şey işte bu! İnsan gaf. 
letinin kaç yüz bin nev’İ, kaç milyar 
şekli, kaç tirilyon sureti var yarabbi! 
İlimde böyle fende böyle!. Sanatta, ta­
rihte, edebiyatta, tenkidde, politikada, 
herşeyde böyle! Hattâ sevgide, hattâ 
nefrette bile ana durum yalnız bundan 
İbaret! Bence Eflatun’un en yanıldığı 
nokta, İnsana (hayvani gafil) diye değil 
de, hayvanı natık diye tarif koyuşunöa. 
dır. Evet, tek dayanıklı şey, biz İnsan­
ların kafa zavallılığı! Ondan başka her 
unsur değişiyor. Fakat gene pek garib 
olaylardan biri de şu: Bazı şeyler neka- 
dar çok değişirse o kadar kendi kalıyor. 
Hale İstanbulda her gün bunun yüzlerce 
örneğini görüyoruz. Meselâ: Seyrlsefain, 
Akay ve Denizyolları İdaresi!...
Şehrimizde başka bir takım nadir ma­
rifetler de göze çarpmıyor değil.. Şimdi­
ye kadar kimya kalayı gümüş, bakırı aL 
tin edemedi. Lâkin burada, dilini bilmi- 
yenin edib, boş soyliyenin hatib, denizin 
çöplük, muhtekirin milyoner olduğu çok 
görüldü! Atalarımız ne iyi farkına var­
mışlar:
«Huda kadirdir eyler sengi 'haradan 
güher peyda!»
Belki bazı zihinler, Fikret merhumun 
mısraını hatırllyacak:
«Hicran biter mi, giryei hicran diner mi
hiç?»
Evet bütün bütün dinmez ama hafif­
ler ya! Biz de onu bekliyoruz. Ve ona 
çalışacağız. . Yoksa vaktile de yazdığı­
mız gibi, benî nev’imiz içinde Apis ökü­
züne, Lâma keçisine ve tarla faresine 
mabud diyenler dahi bulunmuş olduğu­
mu unutmadık!..
Başarısını dürüst çalışmakta arama­
yanların ister istemez başvurdukları 
muvaffakiyet çarelerinden biri kamlut- 
çuluk ve kalpazanlıktır. Kamlutçuluk 
ve kalpazanlıksa zekâları tağşiş suretile 
manevî alana da yayılan salgınlardan­
dır. Bu suretle geçinenler, «etiket sah­
tekârlığından» bir türlü vazgeçemez. 
İşte bu sapkın ruhlardaki bazı anlam­
lar; menfaatinden başka bir şey düşün- 
miyene, ciddî, akıllı ve becerikli demek, 
namuslu, tahammüllü ve yoksul yurddaşı 
pısırık ve gülüne bulmak... Vezinsiz sö­
ze nazlım, manzum şiire «eski moda», 
türkçe bilene «ukalâ!», bilmiyene lisan 
üstadı ve sakat ifadelerle Avrupa kitab- 
larindan aşırılma bir takım şişme söze 
ilim adı vermek v.s„ v.s..
İşte gene bu ruhtur ki temelsizi katlı, 
şekersizi tatlı, yayaları atlı, ve adsızı 
adlı yapmak gafletine düşmüştür.
Evet, İstanbulda bütün bunlar böyle. 
Yıllardanberl, yazmış olduğumuz gibi! 
Peki ama bundan korkmalı mİ? Hem 
evet, hem hayır!. Evet; eğer milletimizin
selim aklı hiç hare­
kete geçmezse, ya­
lansız ve gerçek bil­
gi pas tutarak doğ­
ruyu söyliyen ve 
dinliyen bulunmaz-, 
sa!.. Hayır, her türlü yüksek istidada bol 
bol malik olan vatansever Türk gençliği 
disiplinli ve hak tanır bir zekâ serbest­
liği içinde necib ve şerefli yetişimine 
devam ederse!.
Buna engel olacak hiç bir kuvvet ta­
nımıyoruz. Şu halde gerek şehrimizde, 
gerek bütün toprağımızda yapılacak ana 
İşlerden biri mefhum kalpazanlığım ön­
lemektir. Yerinden oynamış kıymetleri 
yerlerine koymak, yaftalarını doğru dü­
rüst üstlerine yapıştırmaktır. Büyük 
Önderlerinden memleketin aldığı ders­
ler arasında en hayatî olanlardan biri 
şudur diye görürüz: Yurdu, o yurdun 
en sert düşmanlığa, en keskin iftiralara 
uğradığı talihsizlik dakikalarında, her 
zamankinden üstün sevmek ve ona her 
vakittekinden fazla yâr olmak— Ger­
çek İkisi de öyle yaptılar. Türkiyenin 
iş ve dış selâmetini sağladıktan sonra 
da bütün düşüncelerini bu mülkü yük. 
seltmeğe sarfettiler. Vatan yaralı iken, 
ikisi de tekmil varlıklarını onun ayak­
ları altına serdikleri gibi!
Türklerln şuurunda bu ana İnan bü­
tün kuvvetile yaşıyor. Onun İçin hürri­
yeti anarşile karıştıran suçlu anlayış 
millî mizacımıza da uzaktır, idealimize 
de! Çünkü hürriyet ve İstiklâl, hamle 
ile, fedakârlıkla, enerji ile elde edile­
bilir; lâkin Ibir kere elde edilince onu 
korumak için, bu evvelki vasıflara yeni 
bir takım unsurlar daha katmak lâzım­
dır: Düzgün düzen ve sağlam disiplin! 
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Diyorlar. Hattâ daha beklenmez olay­
lara rasgeliyoruz. Bazan en toplu, en 
düzgün fikirler karikatürlerde, en öl. 
çüsüz ve en aykırı sözlerse başyazgan 
İmzaları üstünde görülmektedir. Cihan 
savaşı gibi büyük sarsıntıların, dünya 
yüzünde daima doğurduğu neticeler, 
İstanbulun manevî alanlarında da tesiri­
ni belli ediyor. Bunların başmda açgözlü 
hırs azgınlıkları vardır: Herşeye çabucak 
ermek İstiyoruz, çalışmadan, hak etme­
den ve bazan başkasının elindekini ka­
parak, epeyce koyu bir kalabalık, bugün 
kü şartlar içinde yapılabilecek şeyleri 
yapmlyarak ve yapjlamlyacak şeyleri 
boşu boşuna bekliyerek hem fırsat, hem 
vakit kaybetmektedir. En doğru, en seç. 
kin fileri güler yüzle, ve tam ayarında 
söyliyene hafif bir gözle bakıyoruz. Son­
ra en kaba, en tehlikeli propagandaları 
arsız bir dille ortaya sıvayanları İdeal 
peygamberi sanacak kadar kafa zâfl gös­
terdiğimiz oluyor! Evet, bu harb ya­
man' şey! O değil midir ki nice şehirleri 
viraneye, denizlerin dibini tersaneye 
çevirdi! O değil midir ki nice vurgun, 
cuya ceb doldurmak fırsatı verirken, ne 
kadar da namuslu, şerefli ve gözü tok 
İnsanı açlığa mahkûm bıraktı.. Bütün 
toprak üzerindeki olaylara bakın; ze­
kâları, her şeytanî fikre kolay kolay 
açan cihan, her rahmani duyguya nasıl 
kapamak istiyor!..
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